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賞 典 トカ授 賞 トカ云 ウ事 ハ 学 界 ノ ミナ ラズ種 々 ノ方 面 デ広 ク行 ワ レテ オ リ 例 エ パ ノーペ
ル 賞 ヲ初 メ 我 国 ニテハ 文化 勲 章 ソノ他 多数 ア リ 結 構 ナ 事 デ アル.功 績 二対 シ テ酬 イル ノハ
良 イ事 デ ア ルシ ー 般 二対 スル 啓 発 奨 励 ニモ ナル.唯 コ レニ何 カ ノ色 ガ付 イタ リ 特殊 ノ意
図 ガ加 ワ ツタ リスル ノハ困 ル.上 二立 ツ者 ガ種 々 ノ授賞 ヲ行 イ ソ レニ ヨ ツ テ恩 ヲ売 ル ヨ ウナ 事
ガ ア ツテハ ナ ラヌ,近 頃 医 界 二於 テモ 種 々 ノ表 彰 ガ行 ワ レル ヨ ウデ アル.コ レモ上 述 ノ意 味
二於 テ良 イ事 デ アル ト共 二 常 ニー 面 ノ危 険 サ ヲ含 ソデ イル事 二注意 シ ナ ケ レパ ナ ラヌ 賞 ヲ与
エ タ者 ガ ソ レニ ヨ ツテ ヨイ気 ニナ ツテハ危 ナ イ,
◇
大 病院 卜個 人医 院 トハ 色 々ナ 点 二於 テ甚 ダ異 ナ ツテ イル.組 織 規 模 経 営 機 能 使 命
等 二於 テ 根本 的 トモ 云 エル程 ノ差 ガアル ト思 ウ 単 二建 物 ノ大 キ サ ダ ケ ノ違 イデ ハナ イ,組 織
規模 二於 テハ 従 業者 ノ数 ヤ職 種 ノ点 デ雲 泥 ノ差 ガ ア リ 又 一方 ハ公 的 他方 ハ家 内 業 的 ナ
性 格 ヲ持 ツテ イル.経 済面 二於 テハ 病 院 勤 務 医 ト開 業 医 トハ 医 療報 酬 ノ受 ケ取 リ方 ガ異 ナ ル
コレハ大 キ ナ相 異 デ アル 機 能 使命 二於 テハ 大病 院 殊 二公的 病 院 ニテハ 研究 的 ナ面 ガ多 ク
重症 患 老 ヲ取 リ扱 ウ事 ガ多 イ ガ 開 業 医 ニ テハ ソ レラ ノ点 二主 点 ガ置 カ レテ イナ イ.コ ノ ヨ
ウニ両者 ノ間 ニハ 種 々 ノ大 キ ナ差 ガ実 在 シ テ イル 。 コ ノ現 実 二 目 ヲ蔽 ワズ ニ ハ ツキ リ ト ソ レ
ヲ注 視 セ ネパ ナ ラヌ ソシ テ将 来 ノ医 療 制度 ガ 公 的機 関 ト私的 機 関 トヲ含 メテ ドノ ヨ ウニ進
ムベキ カ ヲ考 エ ネバ ナ ラ ヌ
◇
専 門 医 制度 二関 ス ル論 議 ガ ー 時盛 ソ ニ行 ワ レタガ イ ツ ノ間 ニ カ下 火 ニナ ツ タ ヨ ウダ ソノ
理 由 ハ ヨ ク知 ラ ヌガ 専 門 医 制度 ニナル ト都 合 ガ ワル イ ヨ ウナ 方面 カ ラ ノ反 対 ガ 出 タ為 メ ー コ
ノヨウナ経 過 ヲタ ドッタ ノデハ ナ カ ロウカ.然 シ泌 尿 器 科 トシ テハ ソ ノヨ ウナ圧 力 ノ有無 二拘
ラズ ニ 充 分 二検 討 シ タ上 デ 良 イ専 門 医 制度 ヲ作 リ出ス 事 ガ 斯 学 ノ発 展 ノ タ メニ必 要 デ ア ロ
ウ ト思 ウ モ ノ云 エ パ唇 寒 シ デ ヅ ケヅ ケ ト云 イ タ イ事 ヲ云 ウ ノハ損 デ ア リ 賢 イ人 ハ 黙 ツテ
イル ガ 私 ハ敢 テ馬鹿 ナ役 目 ヲ買 ツテ 出テ イル ノデ アル(昭 和37年11月)
購 読 要 項
1.発 行 は毎 月(年12回)と す る.年 間 購読 者 を 以 て会 員 とす る.
2.会 員 は年 間 予約 購読 料 金1,200円を前 納す る.1冊 料 金120円.払 込 み は 振 替 口座 番 号
京 都4772番,泌尿器 科 紀要 編 集 部,或 は 第一 銀 行百 万 遍支 店 宛.
3.入 会 申込 み は氏 名(フ リガ ナ),住 所(雑 誌 郵送 先),勤 務 先,職 地 位,自 宅 開業 の別,
送 金方 法 等 を御 記 入の 上編 集 部 宛.
投 稿 内 規
L原 稿 の種 類は 綜 説,原 著,臨 床報 告,そ の他,寄 稿 者 は 年 間購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の長 さは 制 限 しな い が簡 潔 にす る.
3.原 稿 は横 書 き,当 用漢 字,平 仮 名,新 仮 名使 いを 用 い,片 仮 名 には 括 孤 を要 しな い.
字 詰原 稿 用 紙 を用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧文 に す るこ と.
4.文 献 の書 式 は 次 の如 くす る.著 者 名=誌 名,巻 数:頁 数,年 次.






6.掲載料は4頁迄毎頁600円,それ以上の頁,ア ー ト頁,図表,写 真は実費を申受ける.別
冊20部を無料贈呈,それ以上は実費を徴収する.この場合には予め希望部数を申込むこと.特別
掲載も考慮する.
7.校正は初校のみ著者校正とし,再校以降は編集部が行 う.
8.原稿送り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
